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ABSTRACT 
Fenomena budaya “penyeludupan” di kawasan sempadan Malaysia-Indonesia, terutamayang 
melibatkan barangan keperluan asas,telah berlaku sejak sebelum terbentuknya negara 
persekutuan Malaysia. Hasil kajian-kajian terdahulu menunjukkan, walaupun terdapat kawalan 
ketat di setiap pintu sempadan antara dua buah negara tetapi kegiatan penyeludupan barangan 
masih berlangsung. Persoalannya kenapa penyeludupan barangan ini terus berlaku? Tujuan 
kajian ini adalah untuk memahami kenapa kegiatan penyeludupan barangan di sempadan 
Malaysia-Indonesia iaitu Lubok Antu dan Badau terus berlangsung dalam keadaan kuat-kuasa 
undang-undang penyeludupan. Lebih khusus lagi, maka kajian ini telah mengenal pasti faktor-
faktor yang menyumbang kepada kelangsungan kegiatan penyeludupan barangan berkenaan. 
Kajian ini berbentuk kualitatif yang melibatkan rekabentuk kajian kes. Kaedah temubual 
mendalam ke atas 15 orang informan yang dipilih melalui kaedah persampelan bertujuan dan 
pemerhatian telah dijalankan untuk memperoleh dapatan yang kukuh. Data kajian dianalisis 
menggunakan perisian ATLAS.ti. Kajian ini mendapati,terdapat dua faktor penyumbang kepada 
faktor-faktor kelangsungan kegiatan penyeludupan barangan. Pertama, faktor wujudulu yang 
merangkumi sejarah perdagangan, hubungan kekeluargaan, sentimen kekitaan,budaya dan 
geografi. Kedua, faktor wujudkemudian yang merangkumi pintu sempadan dan perjanjian-
perjanjian sempadan. Kajian mendapati bahawa faktor-faktor wujudulu adalah penyumbang 
utama kelangsungan kegiatan penyeludupan barangan di kawasan kajian, ia menolak konsep 
“penyeludupan barangan” dibawah faktor wujudkemudian. Sebaliknya faktor wujudulu 
mempertahankan konsep bahawa “penyeludupan” hanya melibatkan barangan merbahaya 
seperti senjata dan dadah. Hal ini seterusnya mempengaruhi persepsi dalam kalangan pihak 
penguatkuasa pintu sempadan kedua-dua negara, bahawa kegiatan penyeludupan barangan 
keperluan asasadalah budaya komuniti sempadan yang harus diteruskan. 
